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Pengelolaan data anggota merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Koordinator 
Olahraga Mahasiswa (KOM) Universitas Pasundan Bandung adalah organisasi yang setiap tahunnya 
selalu melakukan perekrutan anggota baru. Pendaftaran anggota baru yang masih menggunakan media 
kertas membuat pengurus KOM mengalami berberapa kesulitan, ditambah lagi pengelolaan data semua 
anggota KOM, baik anggota lama maupun anggota baru, yang masih tercatat dibuku pendaftaran 
semakin menyulitkan pengurus KOM untuk melakukan pencarian data dan perekapan data anggota 
untuk kepentingan latihan, pelantikan dan kebutuhan lainnya.  
Penelitian ini dilakukan untuk membantu pengurus KOM dalam menyelesaikan masalah 
pengelolaan data anggota Koordinator Olaharaga Mahasiswa dengan memanfaatkan  pengunaan 
teknologi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi waterfall sesuai dalam buku karangan 
Roger S. Pressman yang berjudul Software Engineering Practitioner’s Approach. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan studi literatur, wawancara dan observasi, serta mempelajari konsep 
pembangunan perangkat lunak berbasis web dan mobile. Selanjutnya akan dilakukan tahapan 
mendefinisikan kebutuhan, analisis, perancangan, dan implementasi. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi yang terdiri dari aplikasi web, web service, dan 
aplikasi mobile yang dapat membantu proses pengelolaan data anggota KOM, mulai dari proses 
pendaftaran anggota biasa atau atlet, pendaftaran pelantikan anggota baru, presensi latihan dan 
pendaftaran calon dewan pengurus harian sehingga data-data anggota dapat terdokumentasi dengan 
baik. 
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Management of member data is important in an organization. Koordinator Olahraga Mahasiswa 
(KOM) Pasundan University Bandung is an organization that every year always recruits new members. 
Registration of new members who are still using paper media makes KOM's administrators experience 
several difficulties, plus data management for all KOM members, both old members and new members, 
who are still registered in registration books making it increasingly difficult for KOM administrators to 
conduct data searches and member data recording for training purposes , inauguration and other needs. 
This research was conducted to assist KOM administrators in solving the problem of managing 
data from Student Sports Coordinator members by utilizing technology. The study was conducted using 
the waterfall methodology according to Roger S. Pressman's book entitled Software Engineering 
Practitioner's Approach. This research was conducted by conducting literature studies, interviews and 
observations, and studying the concept of developing web-based and mobile software. Then the stages 
of defining needs, analysis, design, and implementation will be carried out. 
The final results of this study are applications that consist of web applications, web services, 
and mobile applications that can assist the KOM member data management process, starting from the 
registration process for ordinary members or athletes, registration of new members inauguration, 
training attendance and registration of candidates for the daily board so that member data can be well 
documented. 
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1 BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaam 
tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan sistematika 
penulisan laporan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang Tugas Akhir 
Koordinator Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan atau sering dipanggil KOM UNPAS 
merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas yang ada di Universitas Pasundan. 
KOM adalah sebuah wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat dibidang olahraga yang 
berbentuk organisasi, mengutip dari Sulthon Arifsyah (Lampiran 1). KOM UNPAS didirikan pada 
tanggal 19 mei 1984, memiliki dua belas cabang olahraga diantaranya Sepak Bola, Futsal, Volly, Basket, 
Tenis Meja, Badminton, Renang, Catur, Pencak Silat, Karate, Taekwondo, dan Muaythai. Sekretariat 
KOM UNPAS terletak di kampus II Universitas Pasundan Bandung jalan Tamansari nomor 8 Bandung, 
Jawa Barat. Koordinator Olaharaga Mahasiswa Universitas Pasundan memiliki anggota dari berbagai 
jurusan yang ada di Universitas Pasundan. 
Koordinator Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan memiliki kegiatan rutin yaitu latihan 
dari masing-masing cabang olahraga. Selain itu KOM UNPAS juga memiliki program kerja seperti 
Pameran UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) saat PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 
Mahasiswa Baru) untuk melakukan perekrutan anggota baru, PAB (Pelantikan Anggota Baru) sebagai 
salah satu syarat jika ingin menjadi pengurus, BOTO (Basic Organization and Training Organizazion) 
yang merupakan pengenalan dan pembekalan organisasi, POM (Pekan Olahraga Mahasiswa) sebagai 
ajang mempersatukan setiap fakultas yang ada di Universitas Pasundan, Pengelolaan anggota KOM baik 
anggota maunpun penggurus dan lain-lain.  
Menurut penuturan sekretaris KOM (Lampiran 1) pengelolaan data anggota KOM terdiri dari 
pendaftaran anggota baru, pembuatan presensi latihan dan pengelolaan pengurus. Pendaftaran anggota 
baru KOM UNPAS saat ini masih dilakukan dengan mengisi form pendaftaran dengan media cetak yang 
kemudian direkap dengan microsoft excel. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan pada media 
cetak dan penulisan pada pengisian data yang tidak jelas, sehingga data anggota baru tidak dapat dibaca 
dan diinput ke microsoft excel. Selain itu cara seperti itu membuat lambatnya pembuatan presensi latihan 
olahraga karena pihak KOM harus melakukan rekapitulasi ulang setelah pendaftar lain mengisi form 
pendaftaran. Selain itu pengelolaan pengurus juga masih menggunakan media cetak dengan data-data 
pengurus yang sering tidak diupdate selama satu periode kepengurusan, sehingga membuat pengurus 
lain kesulitan saat membutuhkan kontak atau data diri dari pengurus lain. Berdasarkan uraian diatas, 




Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) H.E. Houlin Zhao, 
menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) yang sangat pesat [KOM18]. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat menjadi efektif 
dan efisien jika pengguna dapat menggunakan teknologi dengan baik. Contoh masalah-masalah yang 
dapat diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi saat ini yaitu masalah dalam pengelolaan daftar 
keanggotaan dapat dibantu dengan aplikasi Admindo, aplikasi Admindo merupakan aplikasi open 
source yang mampu melakukan pengelolaan daftar keanggotaan yang terintegrasi dengan postingan dan 
iklan, serta dapat mengekspor data dalam format Ms.Excel dan PDF. Masalah lain yang dapat 
diselesaikan yaitu masalah dalam penggunaan transportasi, Aplikasi Gojek yang mampu mengatasi 
masalah keterbatasan alat transportasi dengan membuat pengguna tidak perlu menghampiri tempat 
pangkalan ojek. Masalah lainnya yang juga dapat diatasi dengan teknologi yaitu masalah saat pemesanan 
dan pembatalan tiket yang mengharuskan pemesan mendatangi tempat pembelian tiket untuk melakukan 
keduanya, masalah tersebut dapat diatasi dengan aplikasi Traveloka, aplikasi ini menawarkan 
kemudahan dalam melakukan booking tiket dan tempat penginapan serta dapat melakukan pembatalan 
dengan mudah.  
Berdasarkan uraian diatas serta kebutuhan teknologi dalam penyelesaian masalah, maka pada 
tugas akhir ini akan dibuat tiga aplikasi sebagai solusi  teknologi untuk membantu permasalahan 
pengelolaan data anggota KOM UNPAS, di mana aplikasi mobile yang akan dibangun digunakan oleh 
pendaftar untuk melakukan  pendaftaran anggota baru agar anggota baru dapat terlibat dan aktif dalam 
mengikuti kegiatan-kegiatan KOM UNPAS serta memperkuat ekstensi KOM UNPAS karena aplikasi 
ini akan mengingatkan keberadaan KOM UNPAS bagi anggotanya bahkan secara offline sekalipun 
mereka akan secara rutin melihat icon aplikasi mobile ini, lalu untuk pengelolaan pengurus dan 
pengelolaan anggota yang telah mendaftar dapat dilakukan melalui aplikasi web oleh pengurus yaitu 
dewan pengurus harian (DPH) KOM karena kemudahan akses dimanapun dan kapanpun aplikasi web, 
serta dapat digunakan di multiplatform sehingga DPH KOM dapat menggunakannya lebih mudah, lalu 
untuk menghubungkan aplikasi web dan mobile dibutuhkan sebuah web service. Pembuatan aplikasi ini 
diharapkan dapat membantu calon anggota baru Koordinator Olahraga Mahasiswa untuk lebih mudah 
melakukan pendaftaran dan membantu pengurus Koordinator Olahraga Mahasiswa Universitas 
Pasundan untuk lebih mudah dalam melakukan pengelolaan anggota KOM.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana cara membuat aplikasi mobile yang dapat membantu pendaftaran anggota baru 
Koordinator Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan? 
2. Bagaimana membangun aplikasi web yang dapat mengelola data anggota Koordinator 





3. Bagaimana membangun web service yang dapat menghubungkan aplikasi web dan aplikasi 
mobile? 
  
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah : 
1. Membangun aplikasi web yang dapat membantu pengelolaan data anggota Koordinator 
Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung lebih mudah. 
2. Membuat aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk pendaftaran anggota baru KOM. 
3. Membuat web service untuk menghubungkan aplikasi web dan aplikasi mobile. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian tugas akhir akan dibatasi, sebagai berikut: 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah pengelolaan data anggota Koordinator 
Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung. 
2. Pembangunan aplikasi berbasis web dengan menggunakan framework Codeigniter. 
3. Pembangunan aplikasi mobile hanya tersedia untuk platform Android menggunakan 
Android studio. 
4. Pembangunan web service menggunakan framework Codeigniter. 
5. Narasumber yang memberikan requirement adalah dewan pengurus harian (DPH) 
Koordinator Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan masa jabatan 2018-2019. 
 
1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Metodologi tugas akhir ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 





Gambar 1.1 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
 
Gambar 1.1 merepresentasikan langkah-langkah penyelesaian tugas akhir. Penyelesaian tugas 
akhir dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di Koordinator Olahraga Mahasiswa. Setelah 
mengidentifikasi masalah yang ada dan menemukan masalah yang terjadi, perlu dilakukan pengumpulan 
data terkait masalah yang ada yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi 
literatur. Lalu proses selanjutnya adalah melakukan pembangunan perangkat lunak. Metodologi yang 
digunakan dalam melakukan pembangunan perangkat lunak adalah waterfall yang di dalamnya terdapat 
tahap komunikasi, perencanaan, pemodelan, kontruksi perangkat lunak (constraction), dan deployment. 
Setelah aplikasi pengelolaan anggota koordinator olahraga mahasiswa Universitas Pasundan selesai 
maka akan ditarik kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi tersebut lebih lanjut. 
 
1.5.1 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam tugas akhir ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi 
literatur. Dimana observasi dilakukan untuk mengamati alur kerja pengelolaan anggota di Koordinator 
Olahraga Mahasiswa yang berjalan saat ini, lalu wawancara digunakan untuk menanyakan kebutuhan 
yang diinginkan oleh pihak Koordinator Olahraga Mahasiswa terkait usulan solusi yang diberikan 
(Lampiran 1), dan studi literarur digunakan untuk mempelajari penggunaan model proses yang akan 
digunakan dalam tugas akhir ini. 
 
1.5.2 Pembangunan Perangkat Lunak 
Pembangunan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan model proses waterfall 
[PRE10]. Pada model proses ini ada beberapa tahap, diantaranya tahap komunikasi (communication) 





lain yang terkait dengan stakeholder,tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan (planning) yang 
dilakukan untuk merencanakan sumberdaya, biaya dan waktu penyelesaian perangkat lunak, tahap 
selanjutnya yaitu tahap pemodelan (design) yang dilakukan untuk melakukan pemodelan yang nantinya 
akan digunakan sebagai panduan pembangunan perangkat lunak, tahap selanjutnya yaitu tahap 
konstruksi perangkat lunak (construction) yang merupakan tahap untuk melakukan pengkodean atau 
pengimplementasian dari model yang telah dilakukan sebelumnya dan pengujian perangkat lunak yang 
dihasilkan, tahap terakhir yaitu deployment yaitu penyerahan perangkat lunak yang dihasilkan kepada 
user (Koordinator Olahraga Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung). 
 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 
Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan tugas akhir: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir yang penulis lakukan. Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi 
penyelesaian tugas akhir, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini membahas beberapa teori yang mendasari penulisan dari tugas akhir ini. Teori 
umum yang digunakan meliputi teori mengenai konsep pengeloaan, teori pengembangan perangkat 
lunak, dan beberapa teori lainnya yang mendasari penyusunan tugas akhir ini. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi kerangka pengerjaan tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, skema analisis yang 
dilakukan, penjelasan skema analisis yang telah dibuat, dan profil studi kasus. 
BAB 4 PERENCANAAN DAN PEMODELAN 
Bab ini menjelaskan proses awal pembangunan perangkat lunak yang terdiri dari analisis 
kebutuhan dan perancangan. Proses analisis kebutuhan terdiri dari pendefinisian perangkat lunak, 
pendefinisian kebutuhan yang harus dipenuhi perangkat lunak, dan analisis terhadap kebutuhan dengan 
menggunakan pemodelan spesifikasi kebutuhan dan pemodelan kebutuhan. Sedangkan proses 
perancangan perangkat lunak terdiri dari perancangan arsitektur, perancangan antarmuka, dan 
perancangan data. 
BAB 5 KONSTRUKSI DAN DEPLOYMENT 
Bab ini tahapan inti dan tahapan akhir dari pembangunan perangkat lunak, yaitu konstruksi 
perangkat lunak (coding) berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dibuat serta pengujian dari 
hasil implementasi. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan 
serta saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya.    
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